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ÅRSBERÄTTELSE
FÖR ÅRET SLUTANDE
DEN 31 DECEMBER 1931
TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda
■*- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Hel-
singfors å Hotel Societetshuset onsdagen den 23 mars
1932 kl. 11 f. m. Å bolagsstämman föredragas balans-
och vinst- & förlusträkningarna ävensom styrelsens och
revisorernas berättelser samt avhandlas i bolagsordningen
omnämnda ärenden.
Enligt uppdrag av styrelsen
O. BRÖNDUM
Verkst. Direktör
HEWINGFORS, den n mars 1932.
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Styrelse
SIR PERCIVAL PERRY, K.8.E., Ordförande
EDSEL B. FORD ANTTI TJ. AHO
K. GRIGORKOFF B.MÅRTENSON
Banker
KA NSALLIS-OSAKE-PANKKI, HELSINGFORS
A/B NORDISKA FÖRENINGSBANKEN, HELSINGFORS
G. SCHEEL & Co., REVAL
Revisor
E. SEDERHOLM, C.G.R.
Verkst. Direktör
OTTO BRÖNDUM
Adress
ÄRTHOLMSGATAN 16, HEI+SINGFORS
FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y
STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE
som föredrages å ordinarie bolagsstämman som avhålles i Helsingfors
å Hotel Societetshuset onsdagen den 23 mars 1932 kl. 11.
Styrelsen får härmed till bolagets aktionärer avgiva sin årsberättelse till
vilken bifogats den reviderade balansräkningen per 31 december 1931, jämte
vinst- och förlusträkning för år 1931.
Bruttovinst för året utgöres av
varifrån måste avdragas:
Fmk. Fmk.
6.910.657:12
Värdeminskningar 142.212:85
Reservering för 1931 skatter 300.000: —
Omkostnader 8.214.673:54 8.656.886:39
Årets förlust
varifrån avdrages saldo från föregående år
1.746.229:27
800.830:63
Sålunda kvarstår som förlust Fmk. 945.398:64
vilket belopp styrelsen föreslår att överföras till 1932 års vinst- och förlusträkning.
Den allmänna ekonomiska depressionen, som redan år 1930 gjorde sig i hög
grad kännbar, fortfor under hela det gångna året, förorsakande en betydlig minsk-
ning av affärsomsättningen, vilket även framgår av den omständigheten, att
totala automobilimporten för år 1931 nedgick med icke mindre än 57 °/o jäm-
förd med föregående årets och 73 °/0 jämförd med 1929 års import.
Den avgående revisorn, direktör Edwin Seder holm, har förklarat sig vara
villig att emottaga återval.
Överstelöjtnant B. Mårtenson har anhållit om befrielse från medlemskapet
i bolagets styrelse.
STYRELSEN.
FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND OY.
BALANS DEN 31 DECEMBER 1931.
TILLGÅNGAR
BYGGNADER OCH FAST INREDNING
med avdrag av värdeminskning
Fmk.
MASKINER, VERKTYG OCH INVENTARIER
med avdrag av värdeminskning ...
LAGER AV AUTOMOBILER, TRAKTORER OCH
RESERVDELAR till inköpsvärde
BOLAGETS TILLGODOHAVANDEN
Å försäljningskonton 3.844.486:85
Å associerade Ford Motor bolagens för-
säljningskonton 1.675.571:73
Andra debitorer och transitoriska konton 575.309:15 6.095.367:73
VÄXLAR 3.480.951: —
3.496.550:19
Fmk.
j
KASSA O. BANKBEHÅLLNrNG
SKULDER
PATENT- O. FÖRSÄLJNINGSRÄTTIGHETER 3.600.000:
i
Avskrivet nnder år 1931 400.000: — 3.200.000:
AKTIEKAPITAL Fmk.
423.597: 59 20,000 aktier å Fmk 1,000: — st. till fullo
betalda
VINST- OCH FÖRLUSTRÄKNING
645.984: 61 RESERVFOND
BOLAGETS KONTOSKULDER
Förlust för året slutande den 31 dec. 1931
9.387.433: 67 Å inköpskonton 299.986:70
Försäljarenas depositioner, årsrabatter m. m. 415.241: 75
LÅN
i enlighet med Vinst- o. Förlusträkn. ... 1.746.229:27
KURSUTJÄMNINGSKONTO
SKATTERESERVERING
Odisponerad vinst från 1930 800.830:63 945.398:64
RESERV FÖR FÖRSÄLJNINGSFINANSIERING
Fmk. 27.675.283:43
J
ODISPONERADE RÄNTOR A VÄ XI,AK
REVISIONSBERÄTTELSE.
I egenskap av Ford Motor Company of Finland 0/Y:s revisor har jag i dag avsyutat revisionen av räkenskapsåret 1931.
Bolagets verksamhet har i hög grad influerats av den på marknaden rådande depressionen.
Jag föreslår att ordinarie bolagsstämman beviljar bolagets styrelse ansvarsfrihet för år 1931
HELSINGFORS
den ii mars 1932.
Fmk.
20.000.000: —
1.000.000: —
Löne-, utgifts- m. m. reserveringar 16.469:92 731.698:37
4.280.000: —
376.551:40
790.786: 80
240.281:06
255.965: 80
Fmk. 27.675.283:43
Jag intygar att, enligt min åsikt, balansräkningen per 31 december 1931 är riktigt uppgjord och återger bolagets finansiella ställning samt att vinst- och
förlusträkningen riktigt återspeglar resultatet för samma tidsperiod.
EDWIN SEDERHOLM, C.G.R
FORD MOTOR COMPANY OF FINLAND O/Y.
VINST- & FÖRLUSTRÄKNING för året slutande den 31 december 1931.
VÄRDEMINSKNING Å BYGGNADER, MASKINER, INVENTARIER m.tn. 142.212:85
Fmk.
RESERVERING för år 1931 skatter 300.000: —
omkostnader 8.214.673:54
Fmk. 8.656.886:39
årets förlust 1.746.229:27
Fmk.
saldo från föregående år 800.830:63
bruttovinst Å rörelsen 6.482.574:64
agio 274.624:74
räntor å bankdepositioner 71:177:87
diverse inkomster 82.279:87
saldo från föregående år 800.830:63 945.398:64
Fmk. 8.656.886:39
Tilgmanns Tryckeri, He.singfors 1932.


